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Istraživanje je provedeno u razdoblju od lipnja do studenoga 2015. godine, a cilj je bio utvrditi načine i vremenske odrednice 
po kojima se arheološki lokaliteti prepoznaju na zračnim snimkama iz različitih izvora: satelitske snimke, vertikalne snimke 
Državne geodetske uprave, kose snimke snimljene iz zrakoplova te snimke dobivene snimanjem dronom. Prepoznati lokaliteti 
su većinom provjereni terenskim pregledom.
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Arheološka daljinska istraživanja lokaliteta Osječko-ba-
ranjske županije proveo je Institut za arheologiju iz Zagreba u 
razdoblju od 2. lipnja do 15. studenoga 2015. godine. 1 Istraži-
vanje je nastavak daljinskog istraživanja iz 2014. godine (Šiljeg, 
Kalafatić 2015: 135−141).
Arheološkim istraživanjima (avionskim zračnim snima-
njima) u četiri navrata 2. i 10. lipnja, 22. rujna i 27. listopa-
da zabilježen je cijeli niz novih lokaliteta na području Osijeka, 
Čepina (sl. 1), Antunovca (sl. 2), Ernestinova (sl. 3), Tenje (sl. 
4), Klise, Bizovačkih Novaka, Brođanaca, Šodolovaca, Vuke, 
Gorjana, Koprivne, Koritne, Semaljaca, Viškovca, Tomašanaca 
(sl. 5), Đakova, Kešinaca, Vrbice, Mrzovića, Markušice, Satnice 
Đakovačke, Bilja i Luga. Letilo se sa Čepinske zračne luke.
Analiza zračnih snimaka iz drugih izvora - satelitski 
snimci i snimci cikličnih snimanja DGU-a - potvrdila je posto-
janje nekih lokaliteta koji su uočeni tijekom zračnog snimanja 
u lipnju, rujnu i studenom, ali i nekih novih koji su vidljivi 
samo na ovoj skupini snimaka. Ovi izvori zračnih snimaka isko-
rišteni su za analizu područja Vukovarsko-srijemske županije. 
1 U razdoblju od 2. lipnja do 15. studenoga 2015.godine Institut za arheo-
logiju iz Zagreba pod vodstvom dr. sc. Bartul Šiljega proveo je arheološka 
daljinska istraživanja lokaliteta Osječko-baranjske županije. Arheološka 
istraživanja područja Osječko-baranjske županije u 2015. godini finan-
cirana su iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske prema 
Ugovoru br. 49-194-15 (Ugovor Klasa: 612-08/14-31/0048; Urbroj: 532-
04-01-01-02/5-15-02; Zagreb, 03. 03. 2015.) od 23. svibnja 2015. godine 
i sredstvima sa računa IARH-a, a provedena prema Rješenju nadležnog 
Konzervatorskog odjela u Osijeku od 31. 08. 2015. godine (Kl.: UP/I-612-
08/15-08/0339; Ur. br.: 532-04-02-05/01-15-4).  Uz voditelja, u istraživa-
njima je sudjelovao djelatnik Instituta za arheologiju, znanstveni suradnik 
dr. sc. Hrvoje Kalafatić, zamjenik voditelja, te suradnici: Krešimir Šobat, 
Simona Celcner, Goran Mitrović i Dalibor Svetić. 
Pregledane su snimke Državne geodetske uprave za područja 
(Erdut-Vinkovci-Vukovar-Dunav-Drava) i (Petrijevci-Đakovo-
Majar-Zelčin) okvirno oko 325 digitaliziranih snimaka cikličkih 
snimanja iz 2002., 2009. i 2011. godine. Pregledom satelitskih 
snimaka (dostupnih na internetskim stranicama: Google Earth, 
Bingmaps) koje su se pojavile u 2015. godini zabilježen je niz 
novih lokaliteta poglavito u Baranji: Bilje (sl. 6) i Lug. Nakon 
druge godine istraživanja uočili smo neke pravilnosti u pojavlji-
vanju lokaliteta na zračnim snimkama koje su omogućile pre-
poznavanje pojedinih lokaliteta na već prikupljenim snimkama.
Veći broj uočenih nalazišta je rekognosciran te je na ve-
ćini pronađen arheološki materijal (uglavnom keramika). Preli-
mirani pregled keramike pokazao je da se radi o lokalitetima iz 
gotovo svih arheoloških razdoblja ali najviše iz neolita, kasnog 
brončanog doba, antike i srednjeg vijeka.
Provedenim arheološkim zračnim rekognosciranjem ot-
kriven je cijeli niz ostataka arheoloških struktura (naseobine, 
utvrđenja, obredno-ukopni prostori, pojedinačni objekti i jame) 
od kojih je tek dio evidentiran u arheološkoj literaturi ili konzer-
vatorskim odjelima. Posebnost ovakovog pristupa je da se dobio 
i prostorni raspored pojedinih nalazišta što svakako pomaže u 
zaštiti pojedinog lokaliteta. 
Većina lokaliteta je iz prapovijesnog razdoblja. Par nepra-
vilnih opkopa pripada starčevačkoj kulturi ranog neolita. Najče-
šće pripadaju sopotskoj kulturi srednjeg i kasnog neolita. To su 
okrugli opkopi koji se javljaju u raznim varijantama: s jednim 
jarkom, s dva kružna jarka, a ponekad su obje varijante okruže-
ne većim (do 450m dužine) elipsastim jarkom (sl. 7 i 8). Česta 
je pojava dvaju krugova jedan do drugog kod kojih ne dolazi 
do preklapanja, ali i više njih (do 5) kad se pojedini preklapaju 
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Sl. 1 Čepin, Graškovina, sopotska kultura (snimio: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Fig. 1  Čepin, Graškovina, Sopot culture (photo: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Sl. 2  Korođvar, manji neolitički krug vidljiv kao trag u tlu i žitu (snimio: H. Kalafatić, 27. 10. 2015.).
Fig. 2  Korođvar, a smaller Neolithic enclosure visible as soil and crop marks (photo: H. Kalafatić, 27. 10. 2015).
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Sl. 3  Ernestinovo, Kiš Mihalj, neolitički krug, sopotska kultura? (snimio: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Fig. 3  Ernestinovo, Kiš Mihalj, Neolithic circle, Sopot culture? (photo: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Sl. 4  Tenja, Abesinija, starčevačka kultura (snimio: H. Kalafatić, 27. 10. 2015.).
Fig. 4  Tenja, Abesinija, Starčevo culture (photo: H. Kalafatić, 27. 10. 2015.).
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Sl. 5  Tomašanci, Dubrava, sopotska kultura, snimak dronom (snimio: K. Šobat, 18. 05. 2015.).
Fig. 5  Tomašanci, Dubrava, Sopot culture, drone image (photo: K. Šobat, 18. 05. 2015.).
Sl. 6  Bilje, Čonka Bika, ostatak salaša iz 18. stoljeća (snimio: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Fig. 6  Bilje, Čonka Bika, salaš (house) remains from the 18th c. (photo: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
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Sl. 7  Markušica, Brošov salaš, neolitički krugovi (snimio: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Fig. 7  Markušica, Brošov salaš, Neolithic circles (photo: H. Kalafatić, 10. 06. 2015.).
Sl. 8  Vučevci, Lještica, neolitik, eneolitik (prema Google Earth, 03. 12. 2015.).
Fig. 8  Vučevci, Lještica, Neolithic and Eneolithic (after Google Earth, 03. 12. 2015.).
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Sl. 9  Markušica (snimio: H. Kalafatić, 02. 06. 2015.).
Fig. 9  Markušica (photo: H. Kalafatić, 02. 06. 2015.).
Sl. 10  Koprivna, Tuk (prema Google Earth, 12. 08. 2013.).
Fig. 10  Koprivna, Tuk (after Google Earth, 12. 08. 2013.).
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ukazujući na reupotrebu određenog prostora. Brončanodobni 
se lokaliteti pojavljuju kao krugovi ali i kao nepravilni oblici. 
Najrjeđi su lokaliteti koje možemo pripisati željeznom 
dobu. Rimskodobna keramika se javlja na tri lokaliteta čije pra-
vokutne opkope možemo vezati upravo za to razdoblje. Jedan 
od njih je vojni logor na poznatom lokalitetu Dragojlov brijeg 
(Minichreiter 1989: 102−103), drugi je Gradina kod Markušice 
(sl. 9) sa miješanim latensko-rimskim nalazima, a treći lokalitet 
je kod Koprivne Tukovi (sl. 10) gdje su vidljive tri stranice većeg 
četverokuta. Skromni površinski nalazi ukazuju na ranorimsko 
doba (kasnolatensko). Oblikom ali i nalazima možda se lokali-
teti Tukovi i Gradina mogu pripisati istom vremenu jer su izgra-
đeni na sličnom prostoru u krajoliku, jedan na obali meandra 
rijeka Vuke i drugi na meandru Velike Osatine. Dakle skroman 
broj daljinskim istraživanjem prepoznatih lokaliteta iz rimskog 
razdoblja ostaje za sada zagonetan jer je očito da rimskih nala-
za ima po cijeloj istočnoj Slavoniji. Zanimljivo je istu situaciju 
primijetiti i u susjednoj Mađarskoj gdje su u njihovom dijelu 
Baranje vidljivi skromni rimskodobni ostaci poglavito ako uspo-
ređujemo s velikim brojem lokaliteta iz prapovijesnog razdoblja 
(Bertók, Gáti 2014).
Srednjovjekovni lokaliteti su uglavnom kružnog oblika 
ali, za razliku od prapovijesnih, manjeg opsega i u reljefu su op-
kopi i središnja uzvišenja bolje sačuvani (sl. 11). Većinu ih po 
nalazima pripisujemo kasnom srednjem vijeku. Kasnosrednjo-
vjekovna keramika se često javlja na sopotskim lokalitetima što 
je svakako činjenica koja se može tumačiti sličnim klimatskim ili 
privređivačkim uvjetima. Srednjovjekovna utvrđenja su vezana 
uz riječne tokove, pogotovo rijeke Vuke koja protječe krivudaju-
ći kroz središnji dio istočnog dijela savsko-dravskog-dunavskog 
međurječja i bila je u sredini srednjovjekovne Vukovske župani-
je. U daljnoj analizi biti će zanimljivo proučiti odnos lokaliteta 
prema vodenim tokovima i njihovim meandrima. 
Snimanjima iz aviona te drona dobili smo potvrde za po-
jedine lokalitete koji se nisu jasno vidjeli na postojećim snimci-
ma, dok su se za druge dobili detalji u manjim objektima. Tako 
je na starčevačkom lokalitetu Abesinija uočen veći broj jama te 
paleopotok (sl. 4). Na Viškovcima je uz sopotski krug prepoznat 
vanjski elipsasti krug (sl. 8), a kod Markušice se na lokalitetu 
Brošov salaš manji krug upotpunio s tri jasna jarka.
Kako se istraživanje intenziviralo i došlo se do 150-ak lo-
kaliteta, odlučili smo napraviti GIS projekta (QGIS) radi lakšeg 
upravljanja sve većom količinom podataka: snimci, rekognosci-
ranja, sitni nalazi, toponimija, pravni status, itd. (sl. 12).
Iako je istraživanje započelo sa skromnim sredstvima i 
planovima razvilo se u značajan projekt koji će na kraju obogati-
ti poznavanje arheoloških lokaliteta ne samo u Hrvatskoj, već i 
na širem europskom prostoru. Rezultat je prepoznavanje više od 
150 nalazišta na području istočne Slavonije. Kombinacija svih 
opisanih metoda daje sasvim novi uvid u korištenje krajolika, 
raspored naselja u prapovijesti, rimskom i srednjovjekovnom 
razdoblju. Za sad su najbolji primjer neolitski opkopi koji su u 
centralnoj Europi zabilježeni na oko 150 lokaliteta, a kod nas je 
taj broj za sad oko 30 (sl. 13-15). Osim za arheološku znanost 
podaci su iznimno korisni za zaštitu kulturne baštine. 
Sl. 11  Hrastin, Stari Čeretinci (snimio: H. Kalafatić, 22. 09. 2015.).
Fig. 11  Hrastin, Stari Čeretinci (photo: H. Kalafatić, 22. 09. 2015.).
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Sl. 12  Karta iz GIS baze s prepoznatim arheološkim lokalitetima (izradila: K. Turkalj).
Fig. 12  Map from the GIS database with identified archaeological sites (made by: K. Turkalj).
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Sl. 13  Tenja, Vedrik, neolitički krug (snimio: H. Kalafatić, 02. 06. 2015.).
Fig. 13 Tenja, Vedrik, Neolithic circle (photo: H. Kalafatić, 02. 06. 2015.).
Sl. 14  Brođanci, Vinogradi, Franjin Bostan, neolitički krug (snimio: H. Kalafatić, 22. 09. 2015.).
Fig. 14 Brođanci, Vinogradi, Franjin Bostan, Neolithic circle (photo: H. Kalafatić, 22. 09. 2015.)
B. Šiljeg, H. Kalafatić, Zračno reKognosciranje, osječKo-BaranjsKa županija... , ann. inst. archaeol. Xii/2016., str. 213-222
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Summary
This is the presentation of aerial survey results focused on the 
Drava, Danube and Sava Rivers in Eastern Croatia, a part of Croatia 
characterised by fertile land divided into large agricultural plots ideal 
for aerial survey of archaeological features. The basis of the research was 
a comparative image study of 4 cyclic photogrammetric surveys made by 
Republic of Croatia State Geodetic Administration from 1997 to 2014. 
Satellite imagery and Internet geographic services, such as Google Earth, 
Bing maps, Croatian Internet geodetic and agricultural map services, 
were also extensively used in this research. Spatial analysis of aerial images 
was combined with Internet historical map and image. A valuable re-
source is also the digitalized vertical images originated before 1968, avail-
able since 2015 (Produced by Military Geographical Institute, Belgrade).
Sites were selected according to the results of the above mentioned 
analysis, to conduct a series of aircraft photographic surveys from 2013 to 
2015. UAVs have been used since 2015  to record target areas and sites, 
which significantly increased the number of newly discovered sites. The 
satellite imagery and aerial photography data were compared with results 
of the systematic field survey. Consequently, more than 150 archaeologi-
cal sites were identified throughout the area. The combination of all de-
scribed methods provided a completely new insight on land occupation, 
settlement patterns and subsistence strategy in prehistoric, Roman and 
medieval period. Already known sites could be viewed more accurately 
for the first time, in their entirety and within their landscape. The major-
ity of discovered sites can be attributed to Neolithic Sopot culture from 
the 5th millennium BC and to the late Medieval period. An interesting 
observed phenomenon is the reoccupation of Neolithic circle enclosures in 
the late medieval period. Besides new discoveries, it has to be emphasised 
that survey has shown a surprisingly dynamic change of the landscape from 
the 18th century until today that is important both for cultural heritage 
management and for landscape development strategies.
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Sl. 15  Klisa − zračna luka, dva kružna utvrđenja, Klisa Brdo i Klisa Groblje (snimio: B. Šiljeg, 02. 06. 2015.).
Fig. 15  Klisa – airport, two circular enclosures, Klisa Brdo and Klisa Cemetery (photo: B. Šiljeg, 02. 06. 2015.).
